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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
[The following document deals with the description and design of the tools for the production of 
seats for the Volkswagen Polo VII, made in Tecnoconfort S.A. 
 
 For its realization, inefficiencies are initially detected in the production department that 
affects both the production process and the quality obtained from it. Once located, they set out to 
consider different alternatives until the appropriate solution was found. 
 
 Thus, the project title is: "DIGITALIZATION OF TOOLS FOR THE IMPROVEMENT OF THE 
PRODUCTION PROCESS" consists of three different subprojects related in the same productive area. 
On the one hand, there is "Critical Point Audits" being this subproject a way to evaluate the quality 
of operations in a given position. On the other hand, there is the "Digitalization of Scrap and 
Rework", where a quick and easy way to declare waste generated by the shift has been achieved 
and finally there is "Line informative screens" where screens tools have been configured for 
supervisors and GAP leaders. 
  
 The realization of the present project has been improved in the productive processes, in the 
management of waste produced by the production line, as well as in the visualization of quality 
indicators of Just In Time plants. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente documento trata de la descripción y configuración de un conjunto de herramientas 
digitales utilizadas para facilitar diferentes aspectos de la producción de asientos para el Volkswagen 
Polo VII, realizado en Tecnoconfort S.A. 
 Para su realización, inicialmente se detectaron ineficiencias en el departamento de 
producción que afectaban tanto al proceso productivo como a la calidad obtenida del mismo. Una 
vez localizadas, se dispuso a barajar diferentes alternativas hasta que se dio con la solución 
adecuada. 
 Así mismo, el proyecto cuyo título es: "DIGITALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 
MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO" consta de tres subproyectos  diferentes relacionados en un 
mismo ámbito productivo. Por un lado se encuentra “Auditorías del Punto Crítico” siendo este 
subproyecto una manera de evaluar la calidad de las operaciones en un determinado puesto. Por 
otro lado se encuentra “Digitalización de Chatarra y Retrabajos”, donde se ha conseguido de una 
manera rápida y sencilla declarar desperdicios generados por turno y por último se encuentra 
“Pantallas informativas de línea” donde se han configurado unas pantallas útiles para líderes y 
supervisores. 
 La realización del presente proyecto se ha conseguido mejoras en los procesos productivos, 
en la gestión de desperdicios producidos por línea de fabricación así como facilidades en la 
visualización de indicadores de calidad propios de plantas Just In Time. 
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